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SMK dianggap relevan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan 
dunia usaha dengan ketersedian sumber daya manusia berkualitas. Namun, tidak 
semua siswa SMK berminat untuk memasuki dunia kerja. Data BPS akhir tahun 
2012, menunjukkan bahwa SMK justru menjadi penyumbang jumlah 
pengangguran terbesar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 
minat siswa SMK kelas sebelas kompetensi keahlian multimedia di Kabupaten 
Sleman tahun ajaran 2013/2014 untuk memasuki dunia kerja dan melanjutkan 
studi. 
Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan metode analisis deskriptif 
kuantitatif. Penelitian dilakukan di 5 (lima) sekolah di Kabupaten Sleman yakni 
SMKN 1 Godean, SMK Muh. Sleman, SMK Muh. Prambanan, SMK Muh. 2 
Moyudan dan SMK(VHS) Budi Mulia Dua dengan populasi siswa kelas sebelas 
kompetensi keahlian multimedia. Sampel total 117 orang siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner (angket) dengan skala 
penilaian Likert 5 kategori. Subjek penelitian ini berupa minat memasuki dunia 
kerja dan melanjutkan studi. 
Hasil penelitian ini adalah minat siswa kelas sebelas kompetensi keahlian 
multimedia SMK di Kabupaten Sleman untuk memasuki dunia kerja 
persentasenya sebesar 71,8% termasuk kategori tinggi. Sedangkan minat siswa 
kelas sebelas kompetensi keahlian multimedia SMK di Kabupaten Sleman untuk 
melanjutkan studi persentasenya sebesar 75,6% termasuk dalam kategori tinggi.  
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SMK is considered relevant to bridge the gap between the needs of the 
business with the availability of qualified human resources. However, there is not 
all vocational students who are interested in entering the working world. BPS 
data in the end of 2012 showed that SMK precisely became the largest contributor 
of unemployment. The purpose of this study was to determine how the of 11th class 
students of multimedia skill competence in vocational high school in the District 
Sleman in the academic year of 2013/2014’s interest to enter the world of work 
and further study. 
This study is a survey research with quantitative descriptive analysis 
method. The study was conducted in 5 (five) schools in the District Sleman namely 
SMKN 1 Godean , SMK Muh.1 Sleman , SMK Muh. Prambanan , SMK Muh. 2 
Moyudan and SMK(VHS) Budi Mulia Dua and the population is the students of 
eleventh of class of multimedia skill competence. There are 117 students as the 
total sample. Data collection techniques used were questionnaires with 5 
categories of Likert rating scale. This research subject is the interest in entering 
world of work and continuing study. 
The result of this study is the eleventh of class students’ interest in 
multimedia skill competence of SMK in the District Sleman. The percentage of the 
category of entering world of work is 71,8% which includes high category. The 
percentage of the students’ interest in continuing study is 75,6% which includes 
high category. 
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